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City or Town ············· ·········· j ! • .J.--- . ···· ·········· ·················· ···································· 
How . . ........ ·r·: ...... ........... .... .. ......... ... ....... ... .......  .
long m United States / r1 ... ........ ......................... . 
Born in i t ~ t ;r · ~ . How long in Maine /1:;YG: '. _ 
/ ....... .. . .'.......... c:'.'.l.cX<A-c~ d ,._ ~ ; /. ··· ··· 
' w many child,cn /) ................ <...// 
lf married ho ·· ····· 1:· ·· .... ....... . . ...... ........ : . .. .. ....... . Date of Birth ... ... .. . J-f ,l.':-:/J b - / C/ r -
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Address of employee .................. ~~ • ........................ ..... tr. . ~.. .... ...... .. ..... .. .. .... ..... . 
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English ..... . ········· ······· ...... ...... ... Speak... ~ / J .•........ ~ Y• 2 -- ...................... Read .... /~t r . 
Othec language, ............... ::h ................... .... · .W dte /'1,. .'!: .. '. ...... . 
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1zens ip? ... ... _ 
Have you ever had ·1· ........... .. .. .' ........................ ..................... .......... .... .. 
m, ,my mvkel ............ ... .. 
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If so, where ..... ............ ...... ........... ......... .. ....... .. .. w ·· ········ ········ hen? .. ... :: ~ ..... 
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